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İzmir Bağımsız Yeşil Aday Bilge Contepe, mazot ve fındık alım fiyatlarının hem muhalefet hem de iktidar tarafından 
politik istismar konusu yapıldığını, ancak tarım politikalarına bakıldığında siyasi partilerin hiç birisinin üreticinin 
yanında yer alan bir politikayı benimsemediğini vurguladı.
Başbakanın köylülüğü her fırsatta aşağıladığını hatırlatan Contepe, çoğu müteahhit anlayışlı olan politikacıların, 
gelişmişlik deyince, sağlam kalan son doğa parçalarını da asfaltlamayı ya da betonlamayı anladıklarını ifade etti. 
Birbirlerine meydanlarda ip gönderen siyasi parti liderlerinin çiftçi ve köylünün halinden anlamadıklarını ifade eden 
Contepe, “Size ip değil, çapa gerekli! Bu ülkenin insanına ve doğasına biraz olsun saygı duyabilmek için, önce gidin 
bahçenizdeki toprağı biraz eşeleyin” şeklinde konuştu.
Türkiye’de kırsal ekonomilerin geliştirilmesi için ciddi bir reform gereksinimi olduğunu söyleyen Contepe, enerji, 
tarım, eğitim, sağlık ve ulaşım politikalarında yeşil bir anlayışın tabandan filizlenmesi için uğraş vereceğini dile 
getirdi.
Rüzgar, güneş ve biyogaz-biyokütle gibi yenilenebilir enerji kaynaklarının Türkiye’nin tüm kırsal alanında yaygınlık 
kazanmasınının bağımsız enerji politikasının ve bağımsız yerel ekonomilerin temelini oluşturacağını ifade eden 
Contepe, bu konuda Marmara ve Ege bölgelerinin sahip olduğu kaynaklar açısından son derece avantajlı olduğuna ve 
yenilenebilir enerjilerin yaygınlaştırılmasının, küresel ısınma ve iklim değişikliği ile mücadeledeki önemine dikkat 
çekti.
Tarımsal ürünlerin değerlendirmesinde ilk işlemlerin üretimin yapıldığı kırsal alanlarda gerçekleştirmesinin, 
yoksulluk, göç ve istihdam sorunlarının çözümünde kilit öneme sahip olduğunu vurgulayan Contepe, bunun 
sağlanabilmesi için gerekli teknik bilgiyi içeren bir kırsal eğitim seferberliğinin üniversiteler, meslek odaları, sivil 
toplum kuruluşları, çiftçi sendikaları ve üretim kooperatiflerinin katılımıyla sivil bir anlayışla yerelden başlatılması 
gerektiğinin altını çizdi.
İktidar heveslisi mevcut siyasi partilerin kırsal alandaki üyelerinin akaryakıt istasyonu sahibi, tohum, tarımsal ilaç ve 
gübre bayileri, tefeciler ve geniş toprak sahiplerinden oluştuğunu öne süren Contepe, kendine üretim yapan çiftçi ve 
köylülerin karar mekanizmalarından uzak kaldıklarını vurguladı. Bunu aşmak için anahtar kelimenin örgütlenme ve 
dayanışma olduğunu ifade eden Contepe, her zaman çiftçi ve köylü örgütlenmelerinin yanında olacağını ve 1980 
sonrası giderek zayıflatılan bu örgütlenmelerin geliştirilmesi için çaba sarf edeceğini sözlerine ekledi.
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